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 Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki laju keausan kampas rem 
Indoparts dan kampas rem Yamaha Genuine Parts apabila diaplikasikan langsung 
pada sepeda motor. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kampas rem Indoparts dan kampas 
rem Yamaha Genuine Parts. Sampel yang digunakan adalah kampas rem 
Indoparts dan kampas rem Yamaha Genuine Parts, dengan teknik pengambilan 
sampel random sampling. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu dengan 
cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Kampas rem Indoparts dan 
kampas rem asli Yamaha Genuine Parts mempunyai tingkat ketahanan aus yang 
berbeda namun kampas rem Indoparts mampu mendekati laju keausan kampas 
rem asli Yamaha Genuine Parts yaitu dengan laju keausan maksimal kampas rem 
Indoparts 0,00049 mm/km, sedangkan Yamaha Genuine Parts laju keausan 
maksimalnya 0,00035 mm/km. (2) Kampas rem Indoparts mampu digunakan 
sekitar 9183-10.000 km sedangkan kampas rem Yamaha Genuine Parts mampu 
digunakan sekitar 12857-13000 km berdasarkan uji jalan yang telah dilakukan 
peneliti dengan penumpang  berat rata-rata orang dewasa Indonesia yaitu 65-75 
kg. Kualitas bahan, komposisi dan harga yang berbeda antara kampas rem 
Indoparts dan Yamaha Genuine Parts juga berpengaruh terhadap laju keausan, 
Secara ekonomis kampas rem Indoparts lebih baik karena harganya lebih murah 
dengin kualitas yang hampir memadai, namun secara teknis kampas rem Yamaha 
Genuine Parts lebih baik karena laju keausannya lebih rendah daripada kampas 
rem Indoparts (3) Ada pengaruh dari jarak tempuh dan jumlah pengereman 
terhadap laju keausan kampas rem pada Yamaha Jupiter Z. 
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 This Study aims to investigate weathering rate of Indoparts brake lining 
and Yamaha Genuine Parts brake lining if its are directly applied into motorcycle. 
Populations on this study were Indoparts brake lining and Yamaha 
Genuine Parts brake lining. Sample which was used was Indoparts brake lining 
and Yamaha Genuine Parts brake lining. Sample getting technique usedrandom 
sampling methods. This study used experiments methods. Analysis technique used 
comparative descriptive that it means describing the collected data as just  where 
they are. 
Study’s results shows that: (1) Indoparts brake lining and Yamaha 
Genuine Parts brake lining have different resistance againts weathering but 
Indoparts brake lining is capable to approach weathering rate of Yamaha Genuine 
Parts with maximum weathering rate of Indoparts brake lining that is 0.00049 
mm/km, meanwhile maximum weathering rate of Yamaha Genuine Parts is is 
0.00035 mm/km; 2) Indoparts brake lining is capable  to use around 9183-10000 
km, meanwhile Yamaha Genuine Parts is capable to use around 12857-13000 km 
based on the test road which is held by researcher with passanger which has 
Indonesian adult’s weight rate that is  65-75 kg. Material’s quality, composition 
and different price between Indoparts brake lining and Yamaha Genuine Parts is 
also influential againts weathering rate.In a economical manner, Indopartsbrake 
lining is better because it has cheapest cost with almost adequate quality, but 
technically Yamaha Genuine Parts brake lining is better because its weathering 
rate is lower thanIndoparts brake lining; 3) There is found an effect between 
distance and the number of braking towards Yamaha Jupiter Z brake lining’s 
weathering rate  
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